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تابة لمادة الكتطوير خطة التعليم للفصل الدراس ي :  ميرين نورهدايني
 .الحرة باستخدام الإطار الأوربى المرجعي العام للغات من خلال التعليم المدمج
البحث العلمي، جاكرتا: قسم تعليم اللغة العربية كلية اللغات والفنون بجامعة 
 م. 3737جاكرتا الحكومية، يناير 
تحليل احتياجات الطلاب والمدرسين على  إلى يهدف هذا البحث العلمي
ة التعليم للفصل الدراس ّي لمادة الكتابة الحرة باستخدام الإطار الأوروبي خط
 .هايواستجابة الخبراء عل هاالمرجعي العام للغات من خلال التعليم المدمج وتصميم
ى عل و الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي  طريقة البحث التطويري 
 : ,poleveD ,ngiseD ,ezylanA(بالرمز  )yrraC dna kciD(وكاري  نموذج ديك
ثلاث الخطوات من الطريقة ولكن تحدد الباحثة  ,)etaulavE ,tnemelpmI EIDDA
،  تحليل احتياجات الطلاب والمدرسين على )ezylanA() تحليل الاحتياجات 1وهي (
خطة التعليم للفصل الدراس ّي لمادة الكتابة الحرة باستخدام الإطار الأوروبي 
) تصميم وتطوير 7م للغات من خلال التعليم المدمج ، (المرجعي العا
قامت الباحثة باختيار وجمع مهارات    )tnempoleveD dna ngiseD(الإنتاج





عملية  )etaulavE(التقييم  )5( التعليم لمادة الكتابة الحرة السابقة ثم منهجإلى 
  .خطة التعليمتصميم الى الخبراء لتحليل الاحتياجات و تقييم 
يرين لخطة التعليم للفصل الدراس ّي لمادة الكتابة الحرة الخب من تقييمال
باستخدام الإطار الأوروبي المرجعي العام للغات من خلال التعليم المدمج حصلت 
 وهو ممتاز. 3,3 > >  x 12وقعت في مسافة  وأدنى الدرجة  7,2  على النتيجة
فلذالك، ". ممتازودرجته " 7,2 حصلت على نتيجة   خطة التعليموالاستنباط، 
خطة التعليم للفصل الدراس ّي لمادة الكتابة الحرة باستخدام الإطار الأوروبي 
وصالحة استخدامها في "  ممتاز"المرجعي العام للغات من خلال التعليم المدمج 












Meryn Nurhidayani: Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester 
Freewriting berbasis CEFR melalui Blended Learning. Skripsi, Jakarta: Program 
Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 
Jakarta, Januari 2020. 
Penelitian ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis, merancang, dan mereview 
kebutuhan mahasiswa dan dosen tentang Pengembangan Rencana Pembelajaran 
Semester Freewriting berbasis CEFR melalui Blended Learning.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
pengembangan berdasarkan model Dick and Carry (Analyze, Design, Develop, 
Implement, Evaluate) ADDIE, peneliti menentukan tiga langkah dari metode 
ADDIE yaitu (1) analisis kebutuhan (Analyze), analisis kebutuhan mahasiswa dan 
dosen tentang pengembangan rencana pembelajaran semester freewriting berbasis 
CEFR melalui blended learning, (2) Desain dan pengembangan (Design and 
development), peneliti memilih dan mengumpulkan keterampilan menulis pada 
level & B-1 B-2 dalam kerangka referensi umum Eropa untuk bahasa. Kemudian 
memasukkannya ke dalam RPS kitabah, (3) Penilaian analisis kebutuhan dan desain 
RPS yang dilakukan oleh ahli review. 
Hasil keseluruhan penilaian dari kedua ahli memperoleh skor 4,2. Tingkat rata-
rata adalah 4,2. Sedangkan skor terendah adalah 4,1 x> 5,0, yang termasuk dalam 
kategori sangat layak. Dengan demikian, pengembangan rencana pengajaran 
semester freewriting berbasis CEFR melalui blended learning mendapat 4,2 dan 
dinilai "sangat layak" untuk digunakan dalam RPS freewriting program studi 








Meryn Nurhidayani : The development of CEFR-Based Semester Lesson 
Plan of Freewriting through Blended Learning. Research Paper, Jakarta:Arabic 
Education Study Program, Faculty of Languages and Art, State University of 
Jakarta, Januari 2020. 
This scientific research aims to analyze, design and review the university 
students’ and lecturers' needs about the development of CEFR-based semester 
lesson plan Of Freewriting through blended learning.  
The method used in this research is research and development method. It is based 
on Dick and Carry's model (Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate) 
ADDIE, the researcher determined the three steps of ADDIE method. They are (1) 
need analysis (analyze) the analysis of university students and lecturers' needs about 
the development of CEFR-based semester lesson plan of freewriting through 
blended learning,  (2) Design and development, the researcher selected and 
collected the writing skills on the B-1 and B-2 level in CEFR. Then implement them 
to writing lesson plan (3) Evaluation to the reviewer for needs analysis and design 
of lesson plan. 
The overall result of both reviewers showed 4,2. The average is 4,2 meanwhile 
the lowest is 4,1 x> 5,0, which categorized as “qualified". Therefore, the 
development of CEFR-based semester lesson plan of freewriting through blended 
learning which got 4,2 is determined as appropriate to be implemented in semester 


























































"خطة التعليم للفصل الدراس ى لمادة  تحت العنوانهذا البحث العلمي 
الكتابة الحرة باستخدام الإطار الأوروبى المرجعى العام للغات من خلال التعليم 
عربية كلية اللغات و الفنون جامعة جاكرتا ال اللغة عليملقسم تالمدمج" 
ولكنها لا . و المشاكل إعداد البحث و اجرءاته عن العراقيللا يخلوا  . الحكومية
 .فى إتمامه وإكماله ةتجعل عائق للباحث
وأقدم شكري الجزيل وتقديري العميق للوالدين العزيزين والمحبوبين اللذان 
ربياني بالحّب و الحنون و شجعاني في إتمام البحث فتنتهز الباحثة هذه الفرصة 
 الطيبة لأقدم أجزل الشكر وأبلغ التقدير إلى:
باحثة ال ادي الماجستير كالمشرف الأول الذي قد اعطىالدكتور شمس ي ستي.السيد 1






كالمشرف الثاني الذي ر .  السيد الدكتور محمد كمال بن عبد الحكيم الماجستي7
 
ّ
رة وأيضا الأساليب الشاه ثةالإرشادات والتوجيهات العظيمة و الثمينة للباح  مقد
  في كتابة هذا البحث العلمي.
 اللغة العربية بجامعة عليمالماجستير كرئيس قسم ت ريفشمحمد .  الدكتور 5
 جاكرتا الحكومية. 
 يمعلقسم ت شرف الأكاديمي في الفصل "الجيم"المالماجستير كأحمد مورادي    . 2
 جاكرتا الحكومية.  اللغة العربية بجامعة
 نلا قذ انالذبيدة الماجستيرة ز و الدكتورة سيتي الماجستير  رمضاني الدكتور . 3
لفصل خطة التعليم ل الإرشادات والتوجيهات إلى الباحثة في كتابة لإعطاء ماأوقاته
الدراس ى لمادة الكتابة الحرة باستخدام الإطار الأوروبى المرجعى العام للغات من 
 .  خلال التعليم المدمج
هذيب لت ساتذة والأستاذات الذين بذلوا كل ما لديهم من العلوم والمعارف.  جميع الأ 7
 جاكرتا الحكومية.  الباحثة أثناء تعلمها في جامعة
جاكرتا  بجامعةقسم تعليم اللغة العربية  7137. أصدقائي المحبوبين من الدفعة 2
 .الحكومية





التوفيق والهداية وأن يجعل  ةويسأل الله الباحث تقبل الله أعمالهم،  
 والحمد لله رب العالمين. أعمالهم  خالصة لوجه الله تعالى وحده
  
 م 3737يناير  11, جاكرتا
  
 ميرين نورهرايني
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م الطلاب لدعم ج. خطوات يمكن للمعل
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